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Bourg-Sainte-Marie – Parcelle ZC 50
Opération préventive de diagnostic (2016)
Perrine Toussaint
1 L’opération  de  diagnostic,  initiée  par  le  projet  d’aménagement  d’un  centre
d’exploitation routier par le Conseil départemental de la Haute-Marne, se situe entre la
rue des Ryots et la RD74 qui relie Neufchâteau (Vosges) à Langres, dans la commune de
Bourg-Sainte-Marie.  Une surface  de  2 445 m2 a été  ouverte,  soit  ouverte  10,04 % de
l’emprise totale (22 344 m2).
2 Le diagnostic n’a pas mis en évidence d’occupation archéologique. Les seuls vestiges
reconnus témoignent de l’aménagement du paysage. Ils prennent la forme d’anciennes
traces de mise en culture et sont également matérialisés par un découpage parcellaire.
Si  ces  aménagements  ne  sont  pas  clairement  datés,  rien  n’indique  qu’ils  soient








Année de l'opération : 2016
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